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This study aimed to examine the effect of taxpayer perceptions about the 
quality of the service tax authorities and tax awareness on tax compliance. This 
study also aims to examine the effect of the taxpayer's financial condition and 
risk preferences that act as a moderating variable on the relationship between 
perception of quality taxpayer service tax authorities with tax compliance. This 
research was conducted with a random sample method based strata (stratified 
random sample), with a sample of 100 respondents from individual taxpayer’s 
in the  Kudus city. The data used are primary data through questionnaires 
containing the respondent's answers. Analysis of the data used in this study is 
Moderated Regression Analysis. The study results showed that perceptions 
about the quality of taxpayer service tax authorities, tax awareness, the 
taxpayer's financial condition and risk preference has a positive effect on tax 
compliance. In addition, the two variables moderating the taxpayer's financial 
condition and risk preference also has a positive effect on the relationship 
between perception of quality taxpayer service tax authorities with tax 
compliance. 
 









Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak 
tentang kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi 
keuangan wajib pajak dan preferensi resiko yang berperan sebagai variable 
moderating pada hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan 
fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
Sampel acak berdasarkan strata (Stratified Random Sample), dengan sampel 
sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi di kota Kudus. Data yang 
digunakan adalah data primer melalui kuisoner yang berisi jawaban-jawaban 
responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated 
Regression Analysis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa persepsi wajib pajak 
tentang kualitas pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, kondisi keuangan wajib 
pajak dan preferensi resiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Selain itu,   kedua variable moderasi yaitu kondisi keuangan wajib pajak dan 
preferensi resiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi 
wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. 
Kata kunci : Persepsi, wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, 
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